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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siP-uiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante de la provincia marítima de Sevi
lla al Capitán de Navío D. Sebastián Noval y Celis, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón Rodríguez
Navarro.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que al entregar el mando de la provincia ma
rítima de Sevilla el Capitán de Navío D. Ramón Rodrí
guez Navarro, quede excedente en la Corte con el sueldo
entero de su empleo en activo, que le serh abonado por la
Habilitación General de este Ministerio.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
•
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Cuerpo Eclesiástico.
Declara con derecho a dietas reglamentarias la comisión
del servicio que ha de desempeñar, por una duración pro
bable de treinta días, el señor Obispo de Sión, Vicario
General Castrense, en su visita Pastoral a los Departamen
tos de Cádiz. Ferrol v .Cartagena, v en la cual será acom
pañado por el Capellán primero (lel Cuerpo Eclesiástico
de la Armada D. Rigoberto Carot Blasco.
26 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Vicario General Castrense.
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por el primerCondestable D. Ramón Mira Cet-dá, en solicitud de que
se le haga extensivo el beneficio reconocido a los Guardias
de Alabarderos por su Reglamento v pueda, por tanto, disfrutar el sueldo de Capitán al reunir veintiséis años ch
servicios, por Soberana resolución de esta fecha se deses
tima por no serle de aplicación la reglamentación por que
se rige el personal de Alabarderos, cuya organización es
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completamente distinta de la de los Cuerpos subalternos
kiv la Armada.
23 de noviembre de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Seccie,n de Personal.
-----0----
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la instancia del segundo Maquinista don
José García Ballester, cursada por el Capithn General del
Departamento de Cartagena, en súplica de que le sea -rec
tificada la antigüedad de su actual empleo, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Personal v Mesoría Gene
ral, se desestima la instancia del expresado Maquinista
por no tener derecho a lo que en ella se solicita.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
GRcT.
Relación
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal de este. Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el cambio de destines
del personal del Cuerpo de Auxiliares de OfiCillaS de Ma
rina_ que en la unida relación se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 16
de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci5n de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
de referencia.
Empleos NOMBRES
Auxiliar D. Julio Maestre Rubio
Idem » Juan Belón Ramos
Idem » Felipe Blas Ramos
Auxiliar 1.°....
Auxiliar 3.°...
Idem
Idem
Destinos en que cesan Destinos a que pasan
¡Estado Mayor Escuadra 'Departamento de Cartagena
Comandancia Marina Gran Canarias.'Estado Mayor Escuadra
Comandai.cia Marina Coruña.... .. Comisión Inspectora Arsenal Ferro],
1 para embarcar en el crucero S Mi
guel de Cervantes»
» Ricardo Ruíz Adsuar Aeronáutica Naval, crucero «Río de
la Platas Departamento Cádi7
» Rafael Muñoz Ortega 'Ministerio de Marina Aeronáutie2 Naval, crucero *Río de
la Plata,
» Tomás Agüera Gómez Cañonero .Cánovas del Castillos, Departamento de Cartagena
» Fernando Jiménez de Cisne
ros y Ponce de León Departanwnto Cartagena Cañonero «Cánovas del Castillo»....
Le-1~1
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por campaña de tres arios, clasificación
y fecha de comienzo de aquélla que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos -de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las. Fuerzas Navales del Norte de A Frica,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar Francisco Díaz tiene, torpedero Núme
ro en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo fogonero José Pedrefío Olmos, Base naval de Ma
hón. en tercera desde el 4 de febrero próximo.
Maestre de marinería rosé Carmona Alonso, submarino
en segunda desde el 17 del febrero próximo.
Fogonero preferente Joaquín Martínez Aranda, Isaac
Peral, en tercera desde el 24 de! enero próximo.
Cabo de cañón Juan A. Alonso Jiménez, Almirante Fe
rrándiz, en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar José Moreno Zea, Alsedo, en primera des
de el 5 de enero próximo.
Fogonero preferente José A. Pérez Bacanalero, Arsenal
de la Carraca, en cuarta desde el 28 de enero próximo.
Cabo de marinería Antonio Mercader Gómez, torpedero
Arltiner0 22, en sexta desde el de enero próximo.
Cabo de mar Jesús Barreiro Cousillas, Laura, en se
gunda desde. el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Joaquín Bravo Cifuentes, Uad-Lucu's, en
primera desde el io de enero próximo.
Cabo de aeronáutica Félix Allende Santacruz, Escuela
Aeronáutica, en primera desde el 4 de diciembre próximo.
Fogonero preferente Ramón Abal Serafín, Arcila, en se
gunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Juan Pérez Avellán, Jaime I, en primera
desde el 2 de enero próximo.
)Cabo de mar Sebastián Soriano Salmerón, Uad-Quert,
en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Isidoro Vázquez Acción, José Luis Díez,
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo fogonero Domingo Mayobre •Seijas, José Luis
Díez, en tercera desde el 28 de enero próximo.
Idem ídem Juan López Cobacho, Jaime I, en cuarta des
de el 20 de diciembre próximo.
Cabo de cafiem José Jiménez Fernández, Extremadura,
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Melchor Martínez Santaflorentina, Dédalo,
en segunda desde el 2 de enero próximo.
ídem de ídem Lorenzo Agulló Giner, Estación de sub
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marinos de Cartagena, en tercera desde el 3 de enero pró
ximo.
Cabo aronáutica Jaime Ferrán Bargalí, Escuela de Ae
ronáutica, en primera desde el 4 de diciembre próximo.
Fogonero preferente José Ros Ros, Dédalo, en tercera
desde el 15 de diciembre próximo.
o
Circular.—Excnió. St». Como resultado de escrito de
la
•
Ayudantía Mayor de este Ministerio, cursado por la
Direcüión General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, tonsultando la fecha en que debe cumplir su
servido niilitar reglanientario el cabo radiotelegrafista Cé
sai Alvarez, que en i6 de noviembre de 1926 ob
tüvó el nombratniefitd de marinero de dicha especialidad y
ii 19 de junio•dé 1928 el de Cabo con_ antigüedad de 1.° de
dicho mes, pues le ofrece la duda de sí ha. de ser licen
ciado con arreglo a las -dispdgidioneá que establece la Real
orden de 13 de junio de. 1925 (D.., G. tiúni: 135) o debe
P,éríé dé aplicaciÓn, a estos efectos, lo establecido en el ar=
iUlb 6:0 del leglanientó dé ageensos en el Cuerpo de ra
diótélegraristas; glid diSporie qu quedarán obligados a ser
vir los de -esta especialidad dOg áños en la Marina, corno
mínimo, a partir de la fecha que obterigalt l nombramien
to de cabo, S, M. el Rey (q. D.. g.), de cónforniidad egn
lO .ittiorniado por la1.4 Secciones de Personal, Material e In
tendencia, Asesoría General de este Ministerio y Junta
Sliperiór dé la Artnáda., y consideranOo que la norma fun
darnental a que se deben ajustar todos los casos que se
presenten relativóS a cómputo de tiempo de servicio obli
gatorio es la vigente ley de reclutamiento y reemplazo de
la marinería de la Armada, con, la cual, indudablemente,.
está en 'relación la Real orden citada de 13 de junio de 1925
al establecer el plazo de tres años como de servicio obli
gatorio contados desde que termine el período escolar o des
de los diez y nueve añOs si los cumplen durante éste, se ha
servido disponer que en todos lo casos como el que ori
gina este expediente en que haya de servir por cualquier
otra disposición legal más tiempo del prefijado por la ley,
debe considerarse a los interesados como enganchados, con
derecho a los beneficios reglamentarios, si bien por el
tiempo preciso hasta extinguir la obligación contraída en
virtud de dichas disposiciones, y si por propia voluntad
deseasen servir tres años, computables desde la fecha de
terminación del compromiso que señala la Real orden ya
repetida de 13 de junio de 1925 (D. O. núm. 135): podrán
solicitarlo en la primera campaña voluntaria por tres años,
con derecho a los mencionados beneficios, como se ha con
cedido y se viene concediendo a los que se encuentran en
este caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
20 de noviembre de 1929.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de
Férrol, Cádiz y Cartagena, 'Comandante General de la Es
cuadra y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo por tres años en primera campaña y con derecho a los
beneficios reglamentarios a los fogoneros preferentes Ra
món Alonso Mouri y Angel Lucas Maciá, quedando des
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tinados, respectivamente, a los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,
23 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a
bien conceder licencia ilimitada para efectuar prácticas de
navegación al marinero Miguel Orero Cortés, del crucero
Río de la Plata, por hallarse comprendido en lo dispuesto
por la Real orden de 2 de febrero de 1927 (D. O. núme
ro 29), el cual deberá cumplimentar durante el disfrute de
dicha licencia cuanto en la citada disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
(:)■•■■••■•■
Excnió. Sr ,1 Accediendo a lo solicitado por el fogonero
particular Angel José Tembrás López, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia, ha tenido a bien con
concederle ingreso en la Armada para efectuar prácticas
en calderas a petróleo, con arreglo a las condiciones deter
minadas por la Real orden de 15 de junio de 1927 (DIARIO
OFICIAL número 131), quedando destinado al Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
*Sres. Capitán 'General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central. del Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
Por el Jefe de la Base aeronaval del Mar Menor en su es
crito número 192, de 17 de septiembre último, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica, Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien disponer que por la Comisión Oficial
del Motor y del Automóvil se facilite el automóvil tanque
a. que se refiere la Reat orden de 18 de octubre anterior
O. núm. 238), para lo que se concede un crédito de
treinta: v cuatro Pesetas (34.000), con cargo al concepto
de ''Aeronautica", del capítulo y artí culo únicos del presu
puesto extraordinario, dentro de cuya cantidad en encuen
tra comprendido el transporte desde Guadalajara a Car
tagena del vehículo de que se ha hecho mención (1.360 pe
setas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para', su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 251 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres, Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
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neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
-=0=_,--
SECCION DE ESCUELAS
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar, como comprendido en el punto prime
ro del artículo 152 del vigente Reglamento de la misma, a
D. José María de la Guardia Oya, huérfano del Coman
dante de Infantería de Marina D. José María de la Guar
dia Ortiz de Landaluce.
26 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente
General del Ministerio.
o
Concede el_ derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
-uela Naval Militar, como comprendido en el punto pri
mero del artículo 152 del vigente ';Reglamento para el ré
wmen y gobierno de dicho centro, a D. Rafael Montojo y
Salinas, huérfano del Capitán de Corbeta D. Rafael Mon
tojo y Patero.
26 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente
General del Ministerio.
■■••■••■•■••(:)•••••••••■
Concede el derecho a ocupar plaía pensionada en la Es
cuela Naval Militar a José María Turnay y Turnay-, huér
fano del Condestable mayor retirado D. Cándido Turnay
Couceiro, por encontrarse comprendido en el punto prime
ro el artículo 152 del vigente Reglamento de la mencionada
Escuela, en relación con el artículo 151 del mismo.
26 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente
General del Ministerio.
•■•••••••■11:3■••••••.•••••••
Declara apto para el servicio de submarinos, a partir
del día 4 del actual, y con arreglo a la regla tercera de la
Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. núm. 94), al
cabo de mar Vicente Aldeguer Jaén, de la dotación del B-6.
26 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
!
Relación de
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que al cumplir en el mes próximo el tiempo
reglamentario de destino el Contador de Navío D. Francis
co Lefler Sanz sea relevado en el de Habilitado del Ob
servatorio de Marina de San Fernando por el Oficial del
mismo empleo D, Antonio Escolano y Moreno, que cesará
en los que actualmente desempeña en el. Arsenal de la Ca
rraca. Al mismo tiempo el primero de los Oficiales citados
se encargárá de la Secretaría de la Ordenación del Depar
tamento de Cádiz, en relevo de D. José Ruiz Jiménez, que
pasará de Auxiliar de la Intervención de aquella Ordena
ción.
22 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor. Central del Ministerio.
Nombra Contador Habilitado del cañonero Laura al
Contador de Fragata D. Juan de Dios Casas Ochoa, en
relevo del Oficial del mismo empleo D. julio Otero Na
vascués, que pasa a continuar sus servicios al Departamen
to de Ferrol.
.23 de noviembre de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Dispone cese en el Departamento de Ferrol y pase a con
tinuar sus servicios al de Cartagena el Contador de Fra
gata D. Manuel Lodares Obregón.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro]. y Cartagena, Intendente General e
• Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
/Excmo. Sr. : S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al personal de los Cuer
pos patentados de la Armada que en la unida relación se
expresa,' a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia,.
CLASE NOMBRES
Comandantes de Infan ) D. Serafín Líaño y de Lavalle
tería de Marina » Joaquín María Pery Rebollo
Teniente Auditor terce, a
clase ‘1 Luis Torres del Hoyo
Alférez de Navío » Evaristo Santalla Vida!
Alférez Infantería Ma
rina... » Rafael Romero Torres
QUINQUENIO Y ANUALIDADES
PARA LAS' QUE SE LES PROPONE
Cuarta anualidad
Tercera anualidad,
Primer quinquenio
Tercera anualidad
Segunda anualidad
•
•
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIttL0
1.0 enero 1930.
1.0 enero 1930.
1.0 dicii nihre 1929.
1.0 noviembre 1929.
1.0 diciembre 1929.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden al personal de
los Cuerpos subalternos de la Armada que en la. unida re
lación se expresa, a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
veotor Gentral del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
Segundo Condestable...
Ide,n
ldem .
Celador Puertos segun
da clase
Idem
Idem
Idem
Primer Maquinista
Idem •
Segundo Maquinista....
•
1dein
Practicante Mayor.-
Idem
Idem
Primer Practicante
Idem
Idem
Segundo Practicante....
Idem
Idem
Practicante Mayor
Segundo Practicante
Segundo Magni
Idem
Auxiliar primero Ofi 'i
nas
Auxiliar segundo Ofici
nas.
Idem
Auxiliar tercero Ofici
nas
Idem
Idem
Idem
Idem
Primer Torpedista
Segundo Torpedista
Primer Vigía SemáToros
Idem
Idem
Segundo Vigía Semáfo
ros..,...
NOMBRES
D. José V. Rod, íguez Fernán lez
• (Juan Martínez Jaán
» Diego Romero Utrera
Diego Martíne7 Carmona
Ambrosio Martínez Lago
José Fernández Varela
Sebastián ltubí Lladó
D Francisco Nadal Gai cía
• Vicente García Martínez
Ignacio Postigo Borrego
• Juan Que-sada Martínez
• José Bastida Rodríguez
• José F Rico Fernández
• Juan García Mora
» Juan Vázquez Parada
• Demetrio Alvar z Navarro
Antonio Navas González
• Eduardo Ruiz Espa
• Germán Delgado Mesa
» Francisco de P Gámez Muñoz
• José Zambrana Abiras
• Gregorio _Márquez Olivarew,
• José Romero Díaz
• Andrés Cerdido Anciro
• Ricardo Ruiz Vigilar
• Franci;co Martín Delgado
• Manuel Díaz Escribano
» José L Fernández Albert
• Faustino Ruiz E lul
• Vicente Silveiro Alvarez
• Miguel llantos Sanz
• José L,Spez Alcalde
• Manuel Conde Lozana
• Agustín Fernández Peran
• Vicente Gabanes Torres
• Eusebio Pérez Núñez
» José Posé Moruno
• Manuel Caridad Fernández
ANY
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA LAS QUE SE LES PROPONE
Primer quinquenio
Ideal
Cuarta anualidad. .......
Tercera anualidad
Séptima anub lidad
Tercera anualidad
Segundo quinquenio
Mein
Primer quinquenio
Idem
Idem
Segundo quinquenio
Segunda anualidad
Segundo quinquenio
Idem
Primer quinquenio
Segundo quinquenio
Pri Ler quinquenio....
Segunda anualidad... • ...
Segundo quinquenio..
ídem
Primer quinquenio
Idem
•
¡dem.
Octava anualidad
Séptima anualidad
Primer quinquenio ...
Idem
Idem
Idem
'Mem
Segundo quinquenio
Séptima anualidad
PI imer quinquenio....
ldem
Idem
.....•
FECHA«DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.°
1.°
1.0
1.°
enero 1930.
enero 1930.
enero 1930.
diciembre .1929.
octubre 1929.
junio 1929.
agosto 1929.
diciembre 1929.
diciembre 1929.
enero 1930.
enero 1930.
agosto 1929.
octubre 1929.
febrero 1930.
diciembre 1929.
diciembre 199.
noviembre 1929.
octubre 1929.
octubre 1929.
enero 1930.
nnviembre 1929.
diciembre 1929.
enero 1930.
enero 1930.
1.° enero 1930.
1.0 octubre 191)9
1.0 noviembre 1929.
1.n diciembre
1:1 enero
1.0 diciembre
1:1 diciembre
1.0 enero
diciembre
1.0 septiembre
1.° noviembre
noviembre
noviembre
1.0
1.°
1.°
1.0 diciembre 192.9.
1929.
1930.
1929.
1929.
1930.
1929 •
1929.
1929.
1929.
1929.
Excmo. Sr. : S. M. e1 Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia, se ha servido aprobar la li
quidación de 20.485,86 pesetas formulada por el Habili
tado de las Fuerzas del Resguardo Marítimo de Africa por
importe de las indemnizaciones por pérdidas de equipajes
.del personal de dotación de las barcazas K-3, K-5, K-6,
K-7 y K-24, que naufragaron en el desembarco de Alhu
cemas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 22 de noviembre de 1929.
GARCI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Minfsterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
por instancia del patrón particular de embarcaciones meno
res del Arsenal de la Carraca Rafael -Rodríguez Vargas,
en súplica de aumento de sus haberes, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con las Secciones de Per
sonal e Intendencia y lo consultado con la Junta Superior
de la Armada, se ha servido resolver que no siendo posible
en la actualidad aumentar los sueldos a los patronos y 'fo
goneros particulares que prestan servicios en los Arsena
les y considerando de justicia mejorar su condición econó
mica, provisionalmente, ínterin no sea Posible aumentarles
el sueldo, se les considere acogidos al Reglamento de en
ganches de marinería, sólo en lo que se refiere al abono
de premio y vestuario, a cuyo fin, por las Capitanías Gene
rales de los Departamentos se elevarán las correspondien
tes propuestzls a este Ministerio clasificándolos en las cam
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pañas clue según sus años de servicios le's correspondan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1929,
GArIciA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e inter
ventor Central del Ministerio,
Señores,.,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente inS
fruido en averiguación de los méritos que contrajo el
Capitán de Corbeta D. t3baldo Montojo y Méndez de San
Julián, sufriendo lesione menos graves que se produ
jo en Barcelona el día 2 de septiembre de 1927, al ate
rrizar en un globo libre de la Escuela de Aeronáutica
Navál, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado en el citado expediente por ,el Negociad-) de
Recompensas y Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, cen el Consejo Supremo del Ejército y Ma
•ina -y acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido á
bien conceder al expresado Jefe., la Medalla de Sufri.
Mientos por la Patria, corno comprendido en el aparta
do c), «primer caso», del artículo 4.° del Reglamento de
la mencionada Medalla, de 26, de Mayo de 1926 (D., 0. nú
mero 118), modificado por Real decreto de 19 de mayo
de 1927 (D. O. núm. 109), con la pensión diaria de
veintidós pesetas ncuenta céntimos (22,50), que corno
dieta señala el artículo 4.°, tercera categoría, capítu
lo 2.° del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145). durante treinta y nueve días (39 días), que
invirtió en curarse de sus lesiones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muches arios. Madrid,
22 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos de Cádiz y Cartagena, Contralmirante Jefe
de la Sección de Personal e Intendente General de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: Corno consecuencia del expediente ins
truido a instancia de D.a Isabel Arrabal viuda de Galán,
y vecina de esta Corte, en súplica de que se co,nceda la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, con la pensión
correspondiente, a su hijo el Capitán de Artillería de
la Armada D. Antonio Galán Arrabal, fallecido a conse
cuencia de las heridas sufridas en acto del servicio, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Negociado de Recompensas y lo consul
tado por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada; con el Consejo Supremo del Ejército y Marina
y acuerdo d.el Consejo de Ministros, ha tenido a bien
conceder al Capitán de Artillería de la Armada, falleci
do, D. 'Antonio Galán Arrabal, la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como comprendido en el apartado c),
artículo 4•° del vigente Reglamento de la mencionada
Medalla, de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. 118), mo
dificado por Real decreto de 19 de mayo de 1927 (DIARIO
OFICIAL núm. 109), con la pensión diaria de quince pe
setas (15 pesetas), que como dieta señala el artícu
lo 4.°, cuarta categoría, del capítulo 2.° del Real decre
to de 18 de junio de1924 (D, O. núm. 145), durante
trescientos nueve días (309 días), que invirtió en cu
rarse de sus lesiones, e indemnización, por una sola vez.,
del 40 por 100 del sueldo anual que percibía, inherente
al empleo de Teniente de Artillería de la. Armada de
que estaba en posesión al sufrir el accidente, como de
terminan los puntos a) y e), del artículo 5," del ante
dicho Reglamento.
Eg asimismo la soberana voluntad de. S. M. que dicha
pensión e indemnización sea abonada por la, Habilitación
General dé este Ministerio, á la solicitante, en c?ncepto
de madre viuda, del causante; sin perjuicio del derecho
que pudiera corresponder á otros herederos.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios gt-tarde a V. E. muchos atles. Madrid,
22 de noviembre de 1929.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Re,con-i
pensas de la Armada, Almirante' Jefe cle la Jurisdicción
de Marina en la Corte, Contralmirante Jefe de la Sec
Ción. cié Personal, Intendente. General del Ministerio y
Capitán General del Deliartamente, de Ferrel,
SeñoreS...
=0
—
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECÚION GEÑERAL DÉ1,TAVEGACION
Éégiametáoá.
Visto el Peglaniento de policía del puerto cié Vivero
de conforMidad con lo dispuesto en la iRal orderi de 14 dç
diciembre de 1928, he venido en disponer su aprobación,
debiendo entrar en vigor.
Madrid, 21 de noviembre de 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de navegación de Ferrol y Vi
vero.
Señores...
o
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramien
to de Piloto de buques de vapor, ,número 878, expedido
en 13 de febrero de 1926, a favor de D. Angel Bayo y
Abaitua, de la inscripción marítima de Bilbao, he venido
en disponer quede anulado el título extraviado y se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
Hl DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se .dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D.'t Josefa Roig Ballesteros y
termina con D.a María del Consuelo Giance Carreño, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo.»
Lo que por orden .del Excmo. Sr., Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 13 de noviembre
de 1929.
Sr...
El General Secretario,
Pedro Verdug.o Castro,
*t
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SECCION DE ANUNCIOS
e
a
la
aI Unión Naval de Levante, 8. A. araEaea
a
aE Oficinas centrale: 1ooo. MADRID -:- Plaza de las Cortes, e 1o
oa
ao
tral
E5 Construcciones. navales y de maquinaria 'N:- Material ferroviario -:- Astim E
e12 Cleros en Valencia y Tarragona al:am Talleres cl ,. reparación en Barcelona 11 , (Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga czoia
ata
ate Diques ficDtaintes t.-1 Vabancia y Málagae: 1% te_:egOa
¿@ ff4S53MINIV51SI1536%3IRIIISaliii211"11111151112K!ECIINMI3
11111011 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
111•1111111111•11•111111
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
troto' ueno.—Tetranitrometilanflina.-- Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas, para usos ilitares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinasi—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminante,
cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para avia
ción.--Pgmbas incendiarias para aviación.—Materia: fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviuios milltares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, fila
MOTORES VE:L_LINJO
A GASOLINA. BENZOL LCOHOL. nCEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE GASOLINA 220 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grullos eiecirégenos ELECTRO::
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PMUEEDÜR OE LA IflAI E GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
Laibarancirlc)
Provenza, 467.-Teicf. 336 S. M. • 13 ARCIELONAL
